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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media benda 
asli terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Panembahan Kraton 
Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimen dengan desain Pretest-
Posttest Control Group yang dilakukan sebanyak enam kali pertemuan. Subjek 
penelitian ini adalah 50 siswa kelas IV SD Negeri Panembahan dengan rincian 25 
siswa kelas IV B sebagai kelompok eksperimen dengan treatment menggunakan 
media benda asli dan 25 siswa kelas IV A sebagai kelompok kontrol dengan 
treatment menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran. Pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode tes dan dokumentasi. Uji validasi 
instrumen dilakukan dengan cara validatas isi, untuk melihat kesesuaian isi instrumen 
dengan pertimbangan ahli atau expert judgement dan validasi konstrak dengan 
melakukan uji coba instrumen pada 30 siswa dengan karateristik yang 
hampir sama dengan subjek penelitian. Kemudian data dihitung dengan bantuan 
SPSS diperoleh nilai reliabilitasnya sebesar 0,879 sehingga diperoleh instrument yang 
valid sebanyak 25 butir soal. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa penggunaan media benda asli lebih 
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar IPA dibandingkan dengan penggunaan 
media gambar pada siswa kelas IV SD Negeri Panembahan, Kraton, Yogyakarta. 
Ditunjukkan pada nilai rerata prestasi belajar IPA kelompok eksperimen mempunyai 
rerata awal sebesar 62,56 dan nilai rerata akhir sebesar 84,32. Sedangkan siswa pada 
kelompok kontrol mempunyai nilai rerata awal sebesar 59,84 dan nilai rerata akhir 
sebesar 73,92. Hasil analisis data uji-t diperoleh t-hitung sebesar 3,347 dan nilai t-
tabel pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan (df) = 48 sebasar 2,010. 
Dengan demikian t-hitung > t-tabel. Artinya bahwa penggunaan media benda asli 
lebih berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD 
Negeri Panembahan, Kraton, Yogyakarta. 
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